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INDICE DEGLI EDITORI
La singolarità di alcune indicazioni tipografiche, non il solito “apud”, non il consueto “sum-
ptibus”, non solo “typis” o “ex officina” (ma, per esempio, il “typis et impensis” del Vocabu-
larium, nn. 140-147, il “prostat” del n. 96m, l’“apud Ludovicum Sabiensem: ad instantiam do-
mini Andreae Galli bibliopolae” degli Statuti Piacentini del 1560, il “typis Petri Bruyet, sum-
tibus fratrum de Tournee”, nn. 90-91, il riferimento “apud ... Bononiae: sed prostant Venetiis”
del Lucio Ferraris, etc.); o ancora alcune “colorite” indicazioni locative (“sub scuto veneto”,
“sub intersignio pingius gallinae”, “sub sole desbois ... sub cruce alba”); e magari le diversità
riscontrabili fra tomo e tomo della stessa opera; tutto ciò mi ha suggerito di riportare nell’In-
dice per ogni volume l’intera frase tipografica che lo contrassegna Va segnalato, infine, che per
l’indicazione dei luoghi si è preferita la forma locativa latina.
Hagae Comitum
Thollii, Otto et Petrus 
1751 (Theophilus antec.) n. 187  “apud fratres Ottonem et Petrum Thollios”
1751 (Theophilus antec.) n. 188  “apud fratres Ottonem et Petrum Thollios”
Amstelodami
Catuffe, Jean 
1738 (Pietro Giannone) n. 147  “chez Jean Catuffe”
Muller 
1860 (Theophilus) n. 145  “Amstelodami [i.e. Amsterdam]: Muller”
Bassani
Remondini, Giuseppe 
1784 (Annali bolognesi) n. 176  “[Remondini, Giuseppe & figli]”
1784 (Annali bolognesi) n. 177  “[Remondini, Giuseppe & figli]”
1789 (Annali bolognesi) n. 178  “[Remondini, Giuseppe & figli]”
1789 (Annali bolognesi) n. 179  “[Remondini, Giuseppe & figli]”
1795 (Annali bolognesi) n. 180  “[Remondini, Giuseppe & figli]”
1795 (Annali bolognesi) n. 181  “[Remondini, Giuseppe & figli]”
1827 (Voet) n. 235  “suis typis Remondini edidit”
1827 (Voet) n. 236  “suis typis Remondini edidit”
1827 (Voet) n. 237  “suis typis Remondini edidit”
1827 (Voet) n. 238  “suis typis Remondini edidit”
1827 (Voet) n. 239  “suis typis Remondini edidit”
1828 (Voet) n. 240  “suis typis Remondini edidit”
1828 (Voet) n. 241  “suis typis Remondini edidit”
Berolini
Reimer, Georgius Andreas 
1824 (Gaius) n. 199  “impensis Georg. Andr. Reimeri”
1830 (Hauboldus) n. 205  “apud G. Reimerum” 
1832 (Institutiones) n. 89m  “apud Georgium Reimerum” 
1903 (Vocabolarium iur.) n. 140m  “Typis et impensis Georgii Reimeri”
1906 (Vocabolarium iur.) n. 141m  “Typis et impensis Georgii Reimeri”
1913 (Vocabolarium iur.) n. 142m  “Typis et impensis Georgii Reimeri”
1910 (Vocabolarium iur.) n. 143m  “Typis et impensis Georgii Reimeri”
1931 (Vocabolarium iur.) n. 144m  “Typis et impensis Georgii Reimeri”
1914 (Vocabolarium iur.) n. 145m  “Typis et impensis Georgii Reimeri”
1910 (Vocabolarium iur.) n. 146m  “Typis et impensis Georgii Reimeri”
1917 (Vocabolarium iur.) n. 147m  “Typis et impensis Georgii Reimeri”
Weidmann
1899 (Collectio) n. 18m  “apud Weidmannos” 
1878 (Collectio) n. 18m  “apud Weidmannos” 
1890 (Collectio) n. 18m  “apud Weidmannos” 
1899 (Collectio) n. 19m  “apud Weidmannos” 
1878 (Collectio) n. 20m  “apud Weidmannos” 
1923 (Collectio) n. 57m  “apud Weidmannos” 
1877 (Codex) n. 83m  “apud Weidmannos” 
1877 (Codex) n. 84m  “apud Weidmannos” 
1892 (Codex) n. 85m  “apud Weidmannos” 
1895 (Codex) n. 86m  “apud Weidmannos” 
1900 (Codex) n. 87m  “apud Weidmannos” 
1915 (Codex) n. 88m  “apud Weidmannos” 
1870 (Digesta) n. 91m  “apud Weidmannos” 
1870 (Digesta) n. 92m  “apud Weidmannos” 
1895 (Institutiones, Digesta) n. 93m  “apud Weidmannos” 
1899 (Institutiones, Digesta) n. 94m  “apud Weidmannos” 
1908 (Institutiones, Digesta) n. 95m  “apud Weidmannos” 
1877 (Novellae) n. 99m  “apud Weidmannos” 
1883 (Symmachus) n. 122m  “apud Weidmannos” 
1905 (Codex Theodosianus) n. 126m  “apud Weidmannos” 
1905 (Codex Theodosianus) n. 127m  “apud Weidmannos” 
1923 (Codex Theodosianus) n. 128m  “apud Weidmannos” 
1926 (Codex Theodosianus) n. 128m  “apud Weidmannos” 
1954 (Codex Theodosianus) n. 130m  “apud Weidmannos” 
1954 (Codex Theodosianus) n. 131m  “apud Weidmannos” 
1954 (Codex Theodosianus) n. 132m  “apud Weidmannos” 
Bonnae
Marco Adolfo
1842 (Codices etc.) n. 129m  “apud Adolphum Marcum”
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Bononiae
Colomba, Tipografia della 
1822 (anonimo) n. 198   “tipografia della Colomba”
Gandolfi 
1914 (Ugonis summula) n. 118m  “ex aedibus Angeli Gandolphi; typis Societatis Azzo-
guidianae”
Masi (fratelli) 
1814 (Giambatt. Sabattini) n. 228  “tipografia dei fratelli Masi e comp.”
Monduzzi 
[1997] (Tractatus criminum) n. 139m 
Nobili, Annesius 
1828 (Aulus Hirtius) n. 207  “ex officina Annesii de Nobilibus et soc.”
1828 (Aulus Hirtius) n. 207  “ex officina Annesii de Nobilibus et soc.”
Storti, Franciscus / Recurti, Joannes Baptista 
1746 (Lucio Ferraris) n. 137  “apud Franciscum Storti, et Jo: Baptistam Recurti; Bo-
noniae: sed prostant Venetiis”
1746 (Lucio Ferraris) n. 138  “apud Franciscum Storti, et Jo: Baptistam Recurti; Bo-
noniae: sed prostant Venetiis”
1746 (Lucio Ferraris) n. 139  “apud Franciscum Storti, et Jo: Baptistam Recurti; Bo-
noniae: sed prostant Venetiis”
1746 (Lucio Ferraris) n. 140  “apud Franciscum Storti, et Jo: Baptistam Recurti; Bo-
noniae: sed prostant Venetiis”
1746 (Lucio Ferraris) n. 141  “apud Franciscum Storti, et Jo: Baptistam Recurti; Bo-
noniae: sed prostant Venetiis”
1746 (Lucio Ferraris) n. 142  “apud Franciscum Storti, et Jo: Baptistam Recurti; Bo-
noniae: sed prostant Venetiis”
1746 (Lucio Ferraris) n. 143  “apud Franciscum Storti, et Jo: Baptistam Recurti; Bo-
noniae: sed prostant Venetiis”
1746 (Lucio Ferraris) n. 144  “apud Franciscum Storti, et Jo: Baptistam Recurti; Bo-
noniae: sed prostant Venetiis”
Virano, Pietro 
1892 (Scripta glossatorum) n. 119m  “in aedibus Petri Virano olim fratrum Treves”
Volpe, Lelio dalla 
1744 (Jacopus Barozzio) n. 100  “nella stamperia di Lelio dalla Volpe”
Zanichelli N.
1939? (Accursius) n. 1m  “in aedibus N. Zanichelli, [1939?]”
1970 (Salatiele) n. 116m 
Bremae
Cramer, 
1769 (Oelrichs) n. 160  “Lipsiae : sumptibus Ioh. Henr. Crameri Bibliop. Bremens”
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1769 (Oelrichs) n. 160  “Bremae et Lipsiae : sumptibus Ioh. Henr. Crameri”
1769 (Oelrichs) n. 160  “Lipsiae : sumptibus Ioh. Henr. Crameri”
1770 (Oelrichs) n. 161  “Lipsiae : sumtibus Ioh. Henr. Crameri Bibliop. Bremens”
1770 (Oelrichs) n. 161  “Bremae et Lipsiae : sumptibus Ioh. Henr. Crameri”
1768 (Oelrichs) n. 161  “Bremae et Lipsiae : sumptibus Ioh. Henr. Crameri”
1771 (Oelrichs) n. 162  “Bremae1 : sumtibus Ioh. Henr. Crameri”
1771 (Oelrichs) n. 162  “Bremae : sumtibus Ioh. Henr. Crameri”
Brixiae
Sabiense, Ludovico 
1560 (Statuta Placentiae) n. 58  “apud Ludouicum Sabiensem: ad instantiam domini Andre-
ae Galli bibliopolae Placentini”
Bruxelles 
Tarlier, H. 
1834 (Institutiones) n. 90m 
Coloniae
Birckmann, Arnold
1565 (Alciatus) n. 3  “apud haeredes Arnoldi Birckmanni, sub intersignio pingius
gallinae”
Colinum, Maternus
1576 (Iansenius) n. 16  “apud Maternum Cholinum”
1576 (Iansenius) n. 16  “apud Maternum Cholinum”
Faventiae
Archius, Josephus Antonius
1766 (Theodosius) n. 186  “excudebat Josephus Antonius Archius”
Florentiae
Barbera
1941 (Fontes) n. 47m
1940 (Fontes) n. 48m
1943 (Fontes) n. 49m
1941 (Fontes) n. 50m
1940 (Fontes) n. 51m
1943 (Fontes) n. 52m
Celli
1843 (Stephanus Mathias) n. 120m  “apud Iosephum Celli”
Molini, Landi & C.
1806 (Napoleone) n. 192  “presso Molini, Landi, e comp.”
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1 Questo e il seguente: a fronte di una descrizione generale dell’opera in due tomi nell’SBN che precisa: “Lipsiae:
sumptibus Ioh. Henr. Crameri, 1771”: si tratta del Thesaurus Novus di Oerlichs.
Francofurti
Bassaeus, Nicolaus
1591 (Everardus) n. 15  “ex officina typographica Nicolai Bassaei (1591), Francofur-
ti ad Moenum: excudebat Nicolaus Bassaeus, (1611 i.e. 1591!)”
Wechel, Andreas (haeredes)/Aubrius, Daniel/Aubrius David/Schleichius Clemens
1626 (Alexander ab Alexandro) n. 70  “typis & sumptibus Wechelianorum, apud Danie-
lem & Davidem Aubrios, & Clementem Schleichium”
Francofurti & Lipsiae
Weidmann
1740 (Cocceius) n. 121  “ex Officina Weidmanniana”
1740 (Cocceius) n. 122  “ex Officina Weidmanniana”
Frankfurt am Main
Klostermann
1976 (Fontes) n. 53m  “Vittorio Klostermann”
Coloniae Allobrogum
Dieterich, Ioannes Christianus
1759 (Calvinus) n. 110  “sumptibus Fratrum Cramer”
1759 (Calvinus) n. 111  “sumptibus Fratrum Cramer”
Genevae
Theodorus de Iuges
1625 (Daoyz) n. 76  “Aureliae: sumptihus Theodori de Iuges”
Gottingae
Dieterich, Ioannes Christianus
1776 (Iustinianus) n. 151  “apud Ioannem Christianum Dieterich Academiae biblio-
polam et typographum”
1797 (Iustinianus) n. 154  “apud Ioannem Christianum Dieterich”
Halae Magdeburgicae
Crugius, Ernestus Gottlieb (vedi anche Halle e Leipzig, Krugius)
1729 (Bynkershoek) n. 107  “sumtibus Ern. Gottl. Crugii, bibliopolae Academ. Frideri-
cianae”
1729 (Bynkershoek) n. 107  “sumtibus Ern. Gottl. Crugii, bibliopolae Academ. Frideri-
cianae”
Orphanotropheum
1743 (Brissonius) n. 104  “impensis orphanotrophei”
1743 (Brissonius) n. 105  “impensis orphanotrophei”
Halae et Lipsiae 
Krugius, Ernestus Gottlieb (vedi anche Halle, Crugius)
1731 (Brissonius) n. 103 “sumtibus Ern. Gottl. Krugii bibliopolae acad. Fridericianae”
Hamburgi
Bohn, Carolus Ernestus
1778 (Wunderlich) n. 191  “litteris … tipographo, prostat apud Carolum Ernestum
Bohn”
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Kiliae
Schmidt, Augustus
1811 (Cramer) n. 197  “e scholarum publicarum typographia; sumptibus Augusti
Schmidtii”
Coloniae, Coloniae Agrippinae
Metternich, Wilhelmus
1721 (Andreas Gaill) n. 146  “sumptibus & typis Wilhelmi Metternich bibliopolae. Sub
signo Griphi”
Jenae
Mayer (vidua)
1718 (Struvius) n. 184  “apud viduam Mayeri (1718), excudebat P. Fickelscherr
(1718)”
Cuno, Christian Henricus
1756 (Struvius) n. 185  “apud Christian Henr. Cuno”
Lugduni Batavorum
Plantiniana Raphelengii
1612 (Danaeus Lambertus) n. 94  “ex officina Plantiniana Raphelengii” [Leida]
Kallewier, Abrahamus, Johannes et Hermannus
1738 (Balduinus) n. 97  “apud Abrahamum Kallewier, Johan. et Herman. Verbeek.
Bibliop.”
1739 (Balduinus) n. 98  “apud Abrahamum Kallewier, Johan. et Herman. Verbeek.
Bibliop.”
1741 (Balduinus) n. 99  “apud Abrahamum Kallewier, Johan. et Herman. Verbeek.
Bibliop.”
Langerak, Joannes Arnoldus
1747 (Brissonius) n. 106  “apud Joann. Arnold. Langerak”
Luchtmans, S. et J.
1804 (Schulting) n. 229  “apud S. et J. Luchtmans, Academiae typographos”
1809 (Schulting) n. 229  “apud S. et J. Luchtmans, Academiae typographos”
1820 (Schulting) n. 230  “apud S. et J. Luchtmans, Academiae typographos”
1823 (Schulting) n. 230  “apud S. et J. Luchtmans, Academiae typographos”
1825 (Schulting) n. 231  “apud S. et J. Luchtmans, Academiae typographos”
1838 (Schulting) n. 232  “apud S. et J. Luchtmans, Academiae typographos”
Vander Linden, Johannes jun.
1711 (Dukerus) n. 131  “apud Johannem Vander Linden juniorem”
1725 (Everardus Otto) n. 158  “apud Johannem Vander Linden juniorem”
1726 (Everardus Otto) n. 159  “apud Johannem Vander Linden juniorem”
1727 (Everardus Otto) n. 160  “apud Johannem Vander Linden juniorem”
1729 (Everardus Otto) n. 161  “apud Johannem Vander Linden juniorem”
1726 (Vinnius) n. 185  “apud Johannem Vander linden Juniorem”
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Lipsiae
Barth, Ioannes Ambrosius
1825 (Haubold) n. 202  “sumptibus Io. Ambros. Barth”
1829 (Haubold) n. 203  “sumptibus Io. Ambros. Barth”
1829 (Haubold) n. 203  “sumptibus Io. Ambros. Barth”
1838 (Anekdota) n. 7m  “sumptibus Ioannis Ambrosii Barth”
1840 (Anekdota) n. 7m  “sumptibus Ioannis Ambrosii Barth”
Baumgarten
1833 (Corpus iuris civilis) n. 74m  “Sumptibus Baumgaertneri”
1844 (Corpus iuris civilis) n. 75m  “Sumptibus Baumgaertneri”
1844 (Corpus iuris civilis) n. 76m  “Sumptibus Baumgaertneri”
1887 (Corpus iuris civilis) n. 77m  “Sumptibus Baumgaertneri”
1887 (Corpus iuris civilis) n. 78m
1887 (Corpus iuris civilis) n. 79m
1887 (Corpus iuris civilis) n. 80m  “Sumptibus Baumgaertneri”
1887 (Corpus iuris civilis) n. 81m 
1887 (Corpus iuris civilis) n. 82m 
Cramer, Iohannes Henricus
1769 (Oelrichs) n. 160  “Lipsiae : sumptibus Ioh. Henr. Crameri Bibliop. Bremens”
1769 (Oelrichs) n. 160  “Bremae et Lipsiae : sumptibus Ioh. Henr. Crameri”
1769 (Oelrichs) n. 160  “Lipsiae : sumptibus Ioh. Henr. Crameri”
1770 (Oelrichs) n. 161  “Lipsiae : sumtibus Ioh. Henr. Crameri Bibliop. Bremens”
1770 (Oelrichs) n. 161  “Bremae et Lipsiae : sumptibus Ioh. Henr. Crameri”
1768 (Oelrichs) n. 161  “Bremae et Lipsiae : sumptibus Ioh. Henr. Crameri”
1771 (Oelrichs) n. 162  “Bremae2 : sumtibus Ioh. Henr. Crameri”
1771 (Oelrichs) n. 162  “Bremae : sumtibus Ioh. Henr. Crameri”
Gleditschius, Johannes Fridericus
1717 (Schreber) n. 182  “apud Joh. Frider. Gleditschii B. Fil.”
Hinrichs, Io. Conr.
1826 (Haubold) n. 204  “sumptibus Io. Conr. Hinrichsii”
1809 (Haubold) n. 201  “sumptibus I. C. Hinrichs”
1873 (Haubold) n. 96m  “prostat apud Hinrichsium”
Teubner
1878 (Gaius) n. 54m  “in aedibus B.G. Teubneri”
1939 (Gaius) n. 58m  “in aedibus B.G. Teubneri”
1881 (Novellae) n. 97m  “in aedibus B.G. Teubneri”
1881 (Novellae) n. 98m  “in aedibus B.G. Teubneri”
1849 (Lex Visigothorum) n. 101m  “Teubneri”
1886 (Ovidius) n. 113m  “Teubneri”
Weidmann
1737 (Schulting) n. 183  “ex officina Weidmanniana”
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2 Questo e il seguente: a fronte di una descrizione generale dell’opera in due tomi nell’SBN che precisa: “Lipsiae :
sumptibus Ioh. Henr. Crameri, 1771”: si tratta del Thesaurus Novus di Oerlichs.
London
Stevens & Sons 
1882 (Gaius) n. 55m
Lucae
Riccomini, Iohannes 
1762 (Donellus) n. 124  “typis Joannis Riccomini”
1763 (Donellus) n. 125  “typis Joannis Riccomini”
1763 (Donellus) n. 126  “typis Joannis Riccomini”
1764 (Donellus) n. 127  “typis Joannis Riccomini”
1764 (Donellus) n. 128  “typis Joannis Riccomini”
1764 (Donellus) n. 129  “typis Joannis Riccomini”
1765 (Donellus) n. 130  “typis Joannis Riccomini”
1765 (Donellus) n. 131  “typis Joannis Riccomini”
1766 (Donellus) n. 132  “typis Joannis Riccomini”
1766 (Donellus) n. 133  “typis Joannis Riccomini”
1767 (Donellus) n. 134  “typis Joannis Riccomini”
1770 (Donellus) n. 135  “typis Joannis Riccomini”
Londini Scanorum
Lyser, Johan 
1682 (Theophilus Aletheus) n. 93  “sumtibus authoris (Johann Lyser)”
Lugduni
Barlet, Irenaeus 
1622 (Goveanus) n. 80  “sumptibus Irenaei Barlet”
Borde, Philippus/Arnaud, Laurentius/ Rigaud, Claudius
1661 (Faber Ant.) n. 77  “sumpt. Phil. Borde, Laur. Arnaud, et Claud. Rigaud” 
Bruyset, Petrus
1751 (Averani) n. 95  “typis Petri Bruyset: sumptibus fratrum de Tournes”
1751 (Averani) n. 96  “typis Petri Bruyset: sumptibus fratrum de Tournes”
Crespin Jean
1574 (Iustinianus) n. 47  “[Jean Crespin]” [Lione]
1574 (Iustinianus) n. 47  “ex officina Crispiniana” [Lione]
1574 (Iustinianus) n. 47  “ex officina Crispiniana” [Lione]
De Benedictis
1509 (Iustinianus) n. 18  “per magistrum Nicolaum de Benedictis”
Feraei, Francesco
1587 (Polletus Duacensis) n. 60  “apud Franciscum Feuraeum”
Faber, Franciscus
1593 (Theodosius) n. 67  “apud Fransiscum Fabrum”
1602 (Faber Petrus) n. 78  “apud Franciscum Fabrum”
1604 (Faber Petrus) n. 78  “apud Franciscum Fabrum Lugdunesem” [Lugduni]
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Fradin
1511 (Iustinianus) n. 20  “per Franciscum Fradin”
Giunta, Giacomo
1546 (Brant) n. 9  “apud Iacobus Giunta”
1550 (Maranta) n. 51  “apud haeredes Iacobi Giuntae”
Grifio, Sebastiano
1550 (Balduinus) n. 6  “apud Sebastianum Gryphium”
1546 (Fl. Iosephus) n. 50  “apud Seb. Gryphium”
Huguetan, Ioannes Antonius/ Ravaud, Marcus Antonius
1665 (Theodosius) n. 90  “sumptibus Ioannis-Antonii Huguetan, et Marci-Antonii
Rauaud”
1665 (Theodosius) n. 90  “sumptibus Ioannis-Antonii Huguetan, et Marci-Antonii
Rauaud”
1665 (Theodosius) n. 91  “sumptibus Ioannis-Antonii Huguetan, et Marci-Antonii
Rauaud”
1665 (Theodosius) n. 91  “sumptibus Ioannis-Antonii Huguetan, et Marci-Antonii
Rauaud”
1665 (Theodosius) n. 92  “sumptibus Ioannis-Antonii Huguetan, et Marci-Antonii
Rauaud”
1665 (Theodosius) n. 92  “sumptibus Ioannis-Antonii Huguetan, et Marci-Antonii
Rauaud”
Mareschal
1511 (Iustinianus) n. 18  “per honestum virum Iacobum Mareschal alias Roland”
Rovillio, Guglielmo
1552 (Tiraquellus) n. 6  “apud Gulielmum Rouillium”
1551 (Iustinianus) n. 26  “apud Gulielmum Rouillium sub scuto Veneto”
1551 (Iustinianus) n. 26  “apud Gulielmum Rouillium sub scuto Veneto”
1571 (Iustinianus) n. 33  “apud Guliel. Rouillium”
1567 (Iustinianus) n. 33  “apud Gulielielmum Rouillium, sub scuto veneto”
1571 (Iustinianus) n. 34  “apud Gulielmum Rouillium, sub scuto veneto”
1571 (Iustinianus) n. 35  “apud Gulielmum Rouillium”
1571 (Iustinianus) n. 36  “apud Gulielmum Rouillium, sub scuto Veneto”
1571 (Iustinianus) n. 37  “apud Gulielmum Rouillium, sub scuto Veneto”
1571 (Iustinianus) n. 38  “apud Gulielmum Rouillium, sub scuto Veneto”
1571 (Iustinianus) n. 39  “apud Gulielmum Rouillium, sub scuto Veneto”
1571 (Iustinianus) n. 40  “apud Gulielmum Rouillium, sub scuto Veneto”
1571 (Iustinianus) n. 41  “apud Gulielmum Rouillium, sub scuto Veneto”
1571 (Iustinianus) n. 42  “apud Gulielmum Rouillium”
1571 (Iustinianus) n. 43  “apud Gulielmum Rouillium”
1571 (Iustinianus) n. 44  “apud Gulielmum Rouillium”
1571 (Iustinianus) n. 45  “apud Gulielmum Rouillium, sub scuto Veneto”
1571 (Iustinianus) n. 46  “apud Gulielmum Rouillium sub scuto Veneto”
Vignieu, Benoist 
1701 (Boutald) n. 101  “chez Benoist Vignieu, rue Belle-Cordiere”
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Moguntiae
Schoeffer, Ivo 
1539 (Rivallius) n. 64  “[Ivo Schoeffer], (1539), Moguntiae: apud Iuonem Schoeffer
(1539)”
Mediolani
Cisalpino-La Goliardica
1986 (Legum … vocabolarium) n. 105m  “Cisalpino-La Goliardica, stampa” 
1986 (Legum … vocabolarium) n. 106m  “Cisalpino-La Goliardica, stampa”
1987 (Legum … vocabolarium) n. 107m  “Cisalpino-La Goliardica, stampa”
[1988] (Legum … vocabolarium) n. 108m  “Cisalpino-La Goliardica, stampa”
[1988] (Legum … vocabolarium) n. 109m  “Cisalpino-La Goliardica, stampa”
[1989] (Legum … vocabolarium) n. 110m  “Cisalpino-La Goliardica, stampa”
[1989] (Legum … vocabolarium) n. 111m  “Cisalpino-La Goliardica, stampa”
1984 (Legum … vocabolarium) n. 112m  “Cisalpino-La Goliardica, stampa”
1976 (Quintilianus) n. 115m  “Cisalpino-La Goliardica, stampa”
Hoepli
1884 (Anecdota) n. 8m 
Giuffré
1968 (Res gestae) n. 15m 
1968 (Res gestae) n. 59m 
1977 (Index titulorum) n. 65m  “Typis Giuffré”
1964 (Indices CIC) n. 66m 
Minuziano, Alessandro
1518 (Alciatus) n. 2  “Minuziano Alessandro”
Mondadori
1969 (Cicero) n. 17m
Rizzoli
1991 (Paolo Diacono) n. 114m  “Biblioteca Universale Rizzoli”
Vallardi
1907 (Apologisti cristiani)  n. 9m  “Vallardi”
München 
Heimeran
1953 (XII tavole) n. 148m 
Neapoli
Cavallus, Ludovicus
1665 (Galluppi) n. 79  “ex typographia Ludovici Cavalli”
Cervonius, Antonius
1773 (Regnum Siciliae) n. 170  “sumptibus Antonii Cervonii”
1773 (Regnum Siciliae) n. 171  “sumptibus Antonii Cervonii”
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Dominicis, Josephus de
1778 (Leonardo Ricci) n. 172  “ex typographia Josephi de Dominicis, ac suis sumtibus”
1779 (Leonardo Ricci) n. 173  “ex typographia Josephi de Dominicis, ac suis sumtibus”
1779 (Leonardo Ricci) n. 174  “ex typographia Josephi de Dominicis, ac suis sumtibus”
1780 (Leonardo Ricci) n. 175  “ex typographia Josephi de Dominicis, ac suis sumtibus”
Raymundi (fratres)
1785 (Fighera) n. 145  “apud fratres Raymundos”
Raimondi e Coda
1808 (Napoleone) n. 193  “dalle Tipografie di Raimondi e Coda”
1808 (Napoleone) n. 194  “dalle Tipografie di Raimondi e Coda”
1808 (Napoleone) n. 195  “dalle Tipografie di Raimondi e Coda”
1808 (Napoleone) n. 196  “dalle Tipografie di Raimondi e Coda”
Terres (fratres)
1786 (Noodt) n. 156  “apud fratres Terres”
1786 (Noodt) n. 157  “apud fratres Terres”
1786 (Noodt) n. 158  “apud fratres Terres”
1786 (Noodt) n. 159  “apud fratres Terres”
Neuchatel
Société Typographique
1777 (Vattel) n. 189  “de l’imprimerie de la Société Typographique”
1777 (Vattel) n. 189  “de l’imprimerie de la Société Typographique”
Norimbergae
Petreius, Joannes
1530 (Iustinianus) n. 24  “M. Ambrosii Laberii J. C. (1530), Norimbergae apud Io. Pe-
treium: typographum & bibliopolam (1530)”
Parisiis
Barbou, J
1756 (Pomey) n. 169  “chez J. Barbou”
Baudouin, …….
1808 (Corps Leg. de France) n. 221  “Baudouin et C.e, imprimeur du Corps Legislatif
et de l’Institut de France”
Bouchard, Andrée
1516 (Iustinianus)
n. 22 “sub lilio aureo vici diui Iacobi (Impressum fuit Parisius: in
edibus seduli calcographi Andree Boucard librarij iurati alme
vniuersitati Parisiensis: impensis vero Iohannis Petit eiusdem
vniuersitatis librarij”
1515 (Iustinianus)
n. 22 “Jean Petit (rursus exaratum est opera eiusdem Andree Bou-
cardi: impensis autem Iohannis Parvi et ipsius Boucardi in celeber-
rima Parrhisiorum academia, 1515)”
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Chaudiere, Guillaume
1587 (Petrus Aerodius) n. 1  “apud Gulielmum Chaudiere via Iacobaea sub signo Tempo-
ris & hominis sylvestris”
Douverger, Ambrosius et Hieronymus
1829 (Horatius) n. 208  “excudebat E. Duverger, via de Verneuil, n. 4”
1831 (Horatius) n. 209  “excudebat E. Duverger, via de Verneuil, n. 4”
Drouart, Ambrosius et Hieronymus
1603 (Historiae augustae) n. 83  “apud Ambrosium & Hieronymum Drouart, sub scuto Sola-
ri via Iacobaea”
Fournier 
1818 (Iustinianus) n. 212  “apud Fr. Ign. Fournier, bibliopolam, via dicta Macon, n°
10”
Garney, 
1810 (Merlin) n. 222  “Garney, libraire, ancien hotel Mirabeau, rue de Seine. De
l’Imprimerie des Sourds-Muets, dirigée par A. Clo.”
1810 (Merlin) n. 223  “Garney, libraire, ancien hotel Mirabeau, rue de Seine. De
l’Imprimerie des Sourds-Muets, dirigée par A. Clo.”
1810 (Merlin) n. 224  “Garney, libraire, ancien hotel Mirabeau, rue de Seine. De
l’Imprimerie des Sourds-Muets, dirigée par A. Clo.”
1810 (Merlin) n. 225  “Garney, libraire, ancien hotel Mirabeau, rue de Seine. De
l’Imprimerie des Sourds-Muets, dirigée par A. Clo.”
1810 (Merlin) n. 226  “Garney, libraire, ancien hotel Mirabeau, rue de Seine. De
l’Imprimerie des Sourds-Muets, dirigée par A. Clo.”
Garnery, /Fournier 
1818 (Iustinianus) n. 213  “apud Garnery, bibliopolam, via dicta du Pot-de-Fer, n° 14
et Fr. Ign. Fournier, bibliopolam, via dicta Macon, n° 10”
1819 (Iustinianus) n. 214  “apud Garnery, bibliopolam, via dicta du Pot-de-Fer, n° 14
et Fr. Ign. Fournier, bibliopolam, via dicta Macon, n° 10”
1819 (Iustinianus) n. 215  “apud Garnery, bibliopolam, via dicta du Pot-de-Fer, n° 14
et Fr. Ign. Fournier, bibliopolam, via dicta Macon, n° 10”
1820 (Iustinianus) n. 216  “apud Garnery, bibliopolam, via dicta du Pot-de-Fer, n° 14
et Fr. Ign. Fournier, bibliopolam, via dicta Macon, n° 10”
Guillard, Carola
1548 (Aubertus) n. 25  “apud Carolam Guillard viduam Claudii Cheuallonii sub so-
le aureo & Gulielmum desbois sub cruce alba in vico Iacobaeo”
Guillard, Guillaume
1560 (Sulpicius) n. 66  “apud Gulielmum Guillard & Almaricum Warencore via Ia-
cobaea sub D. Barbarae signo”
Hacquart, Guillaume
1806 (Lepage) n. 217  “chez Hacquart, imprimeur-libraire, rue Gil-le-Coeur, n° 8”
Les belles lettres
1922 (Iulianus) n. 67m 
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Lemaire
1831 (Horatius) n. 60m  “ Parisiis: colligebat Nicolaus Eligius Lemaire poeseos lati-
nae professor, 1831 ([Parigi]: excudebat E. Duverger, via de Verne-
uil, n. 4)”
Merlin, Guillaume
1562 (Iustinianus) n. 28  “apud Gulielmum Merlin in ponte Numulariorum, & Guliel-
mum Desboys sub Sole aureo, ac Sebastianum Niuellium sub Cico-
niis, via Iacobaea”
1562 (Iustinianus) n. 29  “apud Gulielmum Merlin in ponte Numulariorum, & Guliel-
mum Desboys sub Sole aureo, ac Sebastianum Niuellium sub Cico-
niis, via Iacobaea”
Metier, C. Lud.
1806 (Gothofredus) n. 200  “apud C. Lud. Metier, bibliopolam, ad ripam vulgo dictam,
des Augustins, n. 27, ex typis J. Farge, claustro Sancti-Benedicti, n.
2, prope viam Mathurinensium”
Stephanus, Robertus
1528 (Iustinianus) n. 23  “ex officina [Roberti Stephani] e regione scholae decretorum
(1528), excudebat [Robertus Stephanus] in sua officina (1528)”
Vascosanus, Michael
1562 (Baro) n. 7  “apud Michaelem Vascosanum”
1562 (Baro) n. 7  “apud Michaelem Vascosanum, via Iacobaea, ad insigne Fon-
tis”
Parmae
Borsi (fratres)
1771 (Concilium Trident.) n. 123  “in typographia Fratrum Borsi”
Papiae
Paucidrapius, Iacob
1522 (Isidorus Mediolan.) n. 17  “apud Iacob Paucidrapium”
Pisauri
Nobili, Annesio
1829 (anonimo) n. 227  “presso Annesio Nobili”
Prati
Giachetti (fratres)
1836 (Cujacius) n. 21m  “ex officina fratr. Giachetti”
1836 (Cujacius) n. 22m  “ex officina fratr. Giachetti”
1837 (Cujacius) n. 23m  “ex officina fratr. Giachetti”
1837 (Cujacius) n. 24m  “ex officina fratr. Giachetti”
1838 (Cujacius) n. 25m  “ex officina fratr. Giachetti”
1838 (Cujacius) n. 26m  “ex officina fratr. Giachetti”
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1839 (Cujacius) n. 27m  “ex officina fratr. Giachetti”
1839 (Cujacius) n. 28m  “ex officina fratr. Giachetti”
1839 (Cujacius) n. 29m  “ex officina fratr. Giachetti”
1840 (Cujacius) n. 30m  “ex officina fratr. Giachetti”
1841 (Cujacius) n. 31m  “ex officina fratr. Giachetti”
1843 (Cujacius) n. 32m  “ex officina fratr. Giachetti”
1844 (Cujacius) n. 33m  “ex officina fratr. Giachetti”
1836 (Cujacius) n. 34m  “ex officina fratr. Giachetti”
1836 (Cujacius) n. 35m  “ex officina fratr. Giachetti”
1837 (Cujacius) n. 36m  “ex officina fratr. Giachetti”
1837 (Cujacius) n. 37m  “ex officina fratr. Giachetti”
1838 (Cujacius) n. 38m  “ex officina fratr. Giachetti”
1838 (Cujacius) n. 39m  “ex officina fratr. Giachetti”
1839 (Cujacius) n. 40m  “ex officina fratr. Giachetti”
1839 (Cujacius) n. 41m  “ex officina fratr. Giachetti”
1839 (Cujacius) n. 42m  “ex officina fratr. Giachetti”
1840 (Cujacius) n. 43m  “ex officina fratr. Giachetti”
1841 (Cujacius) n. 44m  “ex officina fratr. Giachetti”
1843 (Cujacius) n. 45m  “ex officina fratr. Giachetti”
1844 (Cujacius) n. 45m  “ex officina fratr. Giachetti”
Ravennae
Calderini
1900 (Atticarum etc.) n. 10m  “typis A. Calderini”
Romae
Bardi
1963 (Iuris ecclesiastici etc.) n. 68m
1963 (Iuris ecclesiastici etc.) n. 69m
Manelfi
1659 (Cavalerius Neapol.)  n. 71  “typis haeredum Manelphij”
Loescher
1914 (Gaius) n. 56m  “apud H. Loescher et socios W. Regenberg, 1914 (Armani
e Stein)”
Rossi, Antonio de
1696 (Vincenzo Gravina) n. 81  “ex typographia Antonii de Rubeis prope S. Sylvestrum de
Capite in Via Vitis”
1696 (Vincenzo Gravina) n. 81  “per Antonio de’ Rossi à S. Silvestro in Capite in strada del-
la Vite”
Senato
1886 (Tommaso d’Aquino) n. 134m  “ex Typographia Senatus”
1886 (Tommaso d’Aquino) n. 135m  “ex Typographia Senatus”
1886 (Tommaso d’Aquino) n. 136m  “ex Typographia Senatus”
1887 (Tommaso d’Aquino) n. 137m  “ex Typographia Senatus”
1887 (Tommaso d’Aquino) n. 138m  “ex Typographia Senatus”
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Università
1964 (Iuris ecclesiastici etc.) n. 125m  “in aedibus Athenaei”
Augustae Taurinorum
Bevilacqua, Nicola
1574 (Bartolus) n. 8  “apud haeredes Nicolai Beuilaquae”
1586 (Iustinianus) n. 48  “apud haeredem Nicolai Beuilaquae”
De Benedictis
1514 (Iustinianus) n. 19  “per Nicolaum de Benedictis”
1515 (Iustinianus) n. 19  “per Nicolaum de Benedictis”
Loescher
1895 (Lysias) n. 102m  “E. Loescher [poi] G. Chiantore”
Marietti
[1932] (Noval) n. 104m 
Pomba, Josephus
1826 (Livius) n. 218  “typis Josephi Pomba”
1825 (Livius) n. 219  “typis Josephi Pomba”
1826 (Livius) n. 220  “typis Josephi Pomba”
Società editrice internazionale
1939 (Augustinus) n. 11m 
1939 (Augustinus) n. 12m 
1939 (Augustinus) n. 13m 
1941 (Augustinus) n. 14m 
Tipografia Regia
1782 (Iustinianus) n. 152  “ex Typographia Regia”
1782 (Iustinianus) n. 153  “ex Typographia Regia”
Tubingae
Mohrii
1909 (Fontes) n. 45m  “In Libraria I.C.B. Mohrii”
Trajecti ad Rhenum
Broedelet, Joannes, Angelo
1733 (Otto) n. 168  “apud Joannem Broedelet, bibliopolam”
1735 (Oelrichs) n. 167  “apud Joannem Broedelet, bibliopolam”
1741 (Maranus) n. 155  “apud Joannem Broedelet”
Vande Water, Guilielmus
1722 (Brencmannus) n. 102  “apud Guilielmum Vande Water”
Urbini
Monticelli, Angelo
1709 (Synodus dioec.) n. 120  “typis Angeli Antonii Monticelli”
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Venetiis
Albertis, Ioannes de
1599 (Nebreija) n. 52  “apud Ioannem de Albertis (1599), Venetiis: apud Ioannem
de Albertis (1599)” 
Balleoni
1748 (Heineccius) n. 150  “ex typographia Balleoniana”
1792 (Cabassutius) n. 109  “apud heredes Balleonios”
1801 (Vinnius) n. 233  “ex Typographia Balleoniana”
1801 (Vinnius) n. 234  “ex Typographia Balleoniana”
1817 (Heineccius) n. 206  “ex Typographia Balleoniana”
1817 (Heineccius) n. 206  “ex Typographia Balleoniana”
Bazzarini
1835 (Bazzarini) n. 16m  “coi tipi di Antonio Bazzarini”
Bevilaqua, Nicolaus
1569 (Accursius) n. 30  “apud Nicolaum Beuilaqua”
1569 (Accursius) n. 31  “apud Nicolaum Beuilaqua”
1569 (Accursius) n. 32  “apud Nicolaum Beuilaqua”
Bortoli, Antonius
1703 (Cabassutius) n. 108  “apud Antonium Bortoli”
Caballis, Georgius de
1568 (Soarez de Ribeira) n. 63  “apud Georgium de Caballis”
Cominus de Tridino
1571 (De Ferraris pap.) n. 13  “[al segno della Fontana] (1571), apud Cominum de Tridino
(1562)”
1558 (Iustinianus) n. 27  “[al segno della Fontana] (1558), apud Cominum de Tridino
Montisferrati [al segno della Fontana] (1558)”
Franciscis, Franciscus de
1566 (Socinus) n. 65  “apud Franciscum Franciscium Senensem (1566), Venetiis:
apud Franciscum de Francischis, Senensem (1566)”
Guariscus, Marcus
1616 (Afflictis) n. 69  “apud Marcum Guariscum”
1616 (Afflictis) n. 69  “apud Marcum Guariscum (1616), Venetiis: apud Marcum
Guariscum (1606)”
Graziosi, Antonius Venezia (o Padova ?)
1772 (Cicero) n. 112  “apud Antonium Graziosi Typographum ac Bibliopolam
Venetum”
1772 (Cicero) n. 113  “apud Antonium Graziosi Typographum ac Bibliopolam
Venetum”
1772 (Cicero) n. 114  “apud Antonium Graziosi Typographum ac Bibliopolam
Venetum”
1772 (Cicero) n. 115  “apud Antonium Graziosi Typographum ac Bibliopolam
Venetum”
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1772 (Cicero) n. 116  “apud Antonium Graziosi Typographum ac Bibliopolam
Venetum”
1772 (Cicero) n. 117  “apud Antonium Graziosi Typographum ac Bibliopolam
Venetum”
1772 (Cicero) n. 118  “apud Antonium Graziosi Typographum ac Bibliopolam
Venetum”
1772 (Cicero) n. 119  “apud Antonium Graziosi Typographum ac Bibliopolam
Venetum”
Iunta, Lucas Antonius
1582 (Paolo di Castro) n. 58  “[Lucantonio Giunta il giovane]”
1582 (Paolo di Castro) n. 59  “[Marca dei Giunta sul front.]”
1582 (Paolo di Castro) n. 59  “[Marca dei Giunta sul front.]”
Iuntae
1594 (Paolo di Castro) n. 53  “apud Iuntas”
1593 (Paolo di Castro) n. 53  “apud Iuntas (1593), Venetiis (1593)”
1593 (Paolo di Castro) n. 54  “apud Iuntas”
1596 (Paolo di Castro) n. 54  “apud Iuntas (1596), Venetiis: apud Iuntas (1596)”
1593 (Paolo di Castro) n. 55  “apud Iuntas (1593), Venetiis (1592)”
1593 (Paolo di Castro) n. 55  “apud Iuntas (1593), Venetiis (1593)”
1593 (Paolo di Castro) n. 56  “apud Iuntas (1593), Venetiis: apud Iuntas (1592)”
1593 (Paolo di Castro) n. 56  “apud Iuntas (1593), Venetiis (1592)”
1593 (Paolo di Castro) n. 57  “apud Iuntas (1593), Venetiis (1593)”
1593 (Paolo di Castro) n. 57  “apud Iuntas (1593)”
1582 (S. Antonino) n. 4  “apud Iuntas”
1582 (S. Antonino) n. 5  “apud Iuntas”
1621 (Iustinianus) n. 85  “apud Iuntas”
1609 (Gutierrez) n. 82  “apud Bernardum Iuntam, Io. Bapt. Ciottum & socios”
1621 (Iustinianus) n. 86  “apud Iuntas”
1621 (Iustinianus) n. 87  “apud Iuntas”
1621 (Iustinianus) n. 88  “apud Iuntas”
1621 (Iustinianus) n. 89  “apud Iuntas”
1600 (Bonifacius VIII) n. 75  “apud Iuntas”
Milochus, Benedictus
1680 (Thomasettis) n. 94  “apud Benedictum Milochum”
Pesenti, Francesco
1964 (Iurisperiti, etc.) n. 70m  “in aedibus Francisci Pesenti Del Thei”
1964 (Iurisperiti, etc.) n. 71m  “in aedibus Francisci Pesenti Del Thei”
1964 (Iurisperiti, etc.) n. 72m  “in aedibus Francisci Pesenti Del Thei”
1964 (Iurisperiti, etc.) n. 73m  “in aedibus Francisci Pesenti Del Thei”
Pezzana, Nicolaus
1683 (Claudianus) n. 72  “apud Nicolaum Pezzana”
Pitteri, Franciscus
1739 (Gravina) n. 148  “apud Franciscum Piteri”
1739 (Gravina) n. 149  “apud Franciscum Piteri”
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<Societas aquilae se renovantis>
1591 (Accursius) n. 49  “[Società dell’aquila che si rinnova]”
1591 (Accursius) n. 49  “[Società dell’aquila che si rinnova]”
1606 (Iustinianus) n. 84  “apud socios Aquilae renouantis”
Societas magna
1600 (Gratianus) n. 73  “apud Magnam Societatem”
1600 (Gregorius IX) n. 74  “[apud Magnam Societatem]”
Scotus, Octavianus
1530 (Budeus) n. 10  “[Ottaviano Scoto il giovane]”
1530 (Budeus) n. 10  “[Ottaviano Scoto il giovane]”
Sessa, Melchior
1574 (Ioann. Chrisostomus) n. 11  “apud haeredes Melchioris Sessae (1574), apud Do-
minicum Nicolinum (1572)”
Valvassori, Ioannes Andreas
1569 (Hercolanus) n. 14  “apud Io. Andraeam Valuassorem cognomine Guadagni-
num”
Zanettus, Christophorus
1572 (Cuiacius) n. 12  “apud Christophorum Zanettum”
Rubeis, Joannes de
1557 (Plotus) n. 61  “ex typographia Ioannis Rubei”
Vitalis, Jacob
1574 (Ziletti) n. 68  “apud Iacobum Vitalem (1574), Venetijs: apud Iacobum Vi-
talem (1575)”
Weimar
Hermann Bohlaus
1929 (Index interpolat.) n. 61m 
1931 (Index interpolat.) n. 62m 
1935 (Index interpolat.) n. 63m 
1929 (Index interpolat.) n. 64m 
Zürich
Gessner
1827 (Keller) n. 210  “Gessner’sche Buchhandlung” 
1827 (Keller) n. 211  “Gessner’sche Buchhandlung”
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